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D. Ho Zabala 
Lera 
D. Antonio 



























































Consignación para material 10.000 pesetas y para publicaciones 20.000 ptas. 
* Acta de la Sesión del Consejo Ejecutivo celebrada los días 17 y 18 de junio de 1940. A criterio de 
la dirección de Arbor se ha suprimido la información económica personalizada. En los demás as-
pectos la transcripción es literal. V. Fernández Vargas. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


















































D. José M" Pabon 
Suarez de Urbina 
D, Antonio Tobar 





























D. José Crecente 
Vega 
D. Miguel Vallès 
1 Puente 


























































Consignación para publicaciones 40.000 ptas. Y para adquisición de libros 40.000 ptas. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Para gastos de material y publicaciones 35.000 ptas. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO" ESCUELA ESTUDIOS ARABES DE GRANADA 























D. Luis Seco 
de Lucena 
Paredes 
D ' Joaquina 
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de las Heras 
Guerrero 
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Fasi 
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Consignación para personal, material, sostenimiento y etc. y publicaciones.... 116.000,00 pts. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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PATRONATO " MARCELINO MENENDEZ PELAYO" 
OVIEDO". 




































































































































(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 






























































































Arte sig. XIX 
yXX 







































































(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Niño y Más 






D. José Perez 
























































































Consignación para material del Instituto 30.000 
Consignación para publicaciones 99.000 
Consignación para publicaciones de Sección de Musicología 18.000 
Consignación para publicaciones de Sección de Heráldica 4.000 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 











limo. Sr. D. Eloy 
Bullón 
nmo. Sr. D. 
Amando G. d e 
Melón y Rviz de 
Gordejuela 
nmo. Sr. D. Luis 
García Sainz 
Srta. M" de las 
Mercedes 
Gronzalo J. 
D. José María 
Perez de 
Barradas 
D. Juan Dantín 
Cereceda 
D. José M* Igual 
Merino 
D. José Gavira 
Martin 
D. Manuel 
Segura y Suarez 
D. Eduardo 
Álastrué 















Director y Jefe de 
Sección 
Vicedirector y 
Jefe redacción del 
Diccionario G. 



















Fecha posesión 1 
sin dato 
Consignación para material 10.000 ptas. Y para publicaciones 20.000 pesetas. 










Director y jefe de 
Semón 













(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Consignación para material y publicaciones de las siete Secciones que integran este Instituto 
85.000 ptas. 























































(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 























































D. José María 
Gonzalez 
Barredo 




D. Luis de 
Blas 




























































































Consignación para gastos generales de material y personal 280.000.00 
Consignación para jornales y gastos de sostenimiento del taller 47.000.00 
Consignación para gastos que se ocasionen con motivo de la venida 
de profesores extranjeros 23.000.00 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Suma total 42.885 
Gbratíficadón 
Mensual 



































































Para material y publicaciones 10.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




PATRONATO " ALFONSO EL SABIO" INSTITUTOS " ALFONSO BARBA" LABORATORIO DE 














































































Para material y publicaciones 25.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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D. José Luis 
Arteta 
Aljibez 
D. Enrique Aga 
Muguruza 
D. José Luis 
Rodriguez 
Candela 































jefe de sección 
Secretario y 
























































(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


























Srta. Concha del 
Valle 























































Consignación total para gastos de personal, material, sostenimiento de un hospital al servicio de la 
investigaciones neurobiologicas y publicaciones etc 300.400,00 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Consignación para personal, jornales, sostenimiento, material, publicaciones, etc. de este Instituto.. 
100.000 pesetas 






































(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




























































Para material y publicaciones 25.000 pesetas 




























Para material y publicaciones.... 10.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Consignación para material 30.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO 







16-5-40 D. Luis María 
Arancibia 
D. Juan de la 
Cierva Lopez 
D. Luis Hervás 
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D. Adolfo Arce 
D. Ángel Braña 
D. Saturnino 
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Larra y Larra 
D. Francisco 
Lopez Delgado 


















D. Tomás Lopez 
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(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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